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摘要 
摘 要 
企业的生产管理系统是企业特别是制造型企业管理工作的重要支撑之一，其
中，销售订单管理与物料管理是跨区域精益化生产系统的重点和难点。生产线上
管理工作日益复杂化，特别需要更加科学、高效的管理手段来提高工作效率。 
本文探讨跨区域制造业中精益化生产系统的构建以及相关技术。该系统结合
面向对象的思想，采用数据库技术。系统的主要功能包括系统基础资料管理、销
售订单管控、精益化生产过程管控、物流管控、物料管控。系统的设计与开发对
跨区域精益化工厂具有极为重要的意义。 
本文首先介绍了课题的研究背景，研究现状以及精益化生产线管理工作特
点；其次，阐述了跨区域精益化生产线的运行模式，并运用跨区域精益化生产系
统所采用的开发方法进行描述。 
本文探讨了系统设计所采用的体系架构，并选择合适的技术架构与数据库设
计工具；对跨区域精益化生产系统进行需求分析，设计出系统的总体结构，并利
用 UML 方法对系统进行建模。在此基础上分别描述了系统的用例图、活动图、
时序图，并对系统需求进行数据库的设计。 
本文最后阐述了系统实现过程以及相关技术，详细说明系统的设计与实现，
包括系统环境的架构、关键模块的设计思想、流程图及界面演示。 
 
关键词：跨区域；精益化；生产管理
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Abstract 
Abstract 
    The manufacturing system is playing one of the most important roles for a 
company, especially for Specialized Manufacturing Enterprise. Meanwhile, how to 
merge with the sales order management function and inventory management function 
is also key point for cross regional lean manufacturing system. It’s becoming more 
and more complicate to manage the production line process, so it needs more 
scientific and efficient way to manage and improve the productivity. 
    This thesis discusses how to build one standard process and application on Lean 
Manufacturing for global instances and related technology. It combines 
object-oriented and the database technology in this system. The main functions of the 
system include the basic data maintainance, sales order management, lean 
manufacturing, logistics management, inventory management. It’s very meaningful to 
design and develop one application for all global instances. 
    In this thesis, Firstly, it introduces the research background, current status and 
the characteristics of lean manufacturing. Secondly, the operation mode and 
development methods in cross regions are expounded. 
    The infrastructure of the system is discussed in the thesis. The proper technology 
and database design tool are chosen. Also, we use UML to do requirement analysis, 
system design. Basically, the UML user case diagram, UML activity diagram, UML 
sequence diagram and data flowchart are used in the system design.  
    At last, the thesis elaborates the related technology, system design philosophy, 
system infrastructure, workflow and show system UI. 
 
Key Words：Global; Lean; Manufacturing Management 
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第一章 引言 
1.1 项目背景 
据调查，某跨国制造型企业的各地区分公司经过长期以来的经验积累，生产
过程总体上已经基本成熟，借鉴精益化管理概念，来管理生产线。但由于发展过
程中的历史原因，各地区分公司都拥有 30-50 个不等的区域生产系统。由于地域
和管理过程差异，各个系统都具有差异性大、兼容性差、安全性弱、数据可视化
程度低、管理混乱等特点，导致各系统既无法相互取代，又无法互相整合。为了
更好的管理贯彻精益化生产的生产线，公司管理层希望能设计一套适用于全球各
地区分公司的生产制造管理系统，既能高效、准确地按照精益化生产概念管理生
产线，又能充分利用全球数据进行分析，从而加强管理，提高效率。 
对于生产制造型企业，对其管理的衡量标准，需要能够参考制造业生产管理
系统的各项指标，而且要全面评判制造业中生产管理系统能够成功实施必须达到
的标准[1]。 
精益化生产作为制造型企业的生产管理的关键，需要通过 IT 系统进行很好
实施的同时，对于销售人员和管理人员，对销售订单状态的可见性需求也不容忽
视。所以精益化生产系统必须包括整体销售订单状态的随时监控。物料作为制造
型企业的主要成本之一，在生产过程中，对物料的随时掌控变显得尤为重要。而
在订单生产完成后，物流的管控作为真个供应链流程的最后一环，也起了举足轻
重的作用。所以作为跨区域制造型企业，急需一个能够实现各国销售订单管控、
精益化生产过程管控、物流管控、物料管控等多功能集成在一起的系统来实施更
好的管理方针。另外在跨区域精益化生产系统的设计和实施中应用充分考虑到各
区域的共同点与差异，切勿盲目遵循某一区域的流程并使之标准化，既要符合单
一分公司的需求，又要与其他分公司的需求相结合，满足整体要求。 
1.2 国内外研究现状 
精益化管理来源于精益化生产，精益管理是美国研究人员基于相当长的一段
时间内考察与调研，并对西方众多生产管理方式与日本丰田生产方式进行比较
后，于 20 世纪 90 年代提取的生产管理方式[2]。精益化管理最初给制造型企业 --- 
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日本丰田汽车公司提升了大量的经济效益，同时效果显著，例如：降低库存、提
升质量等，还有很多无形的益处，比如：提升了工作人员的整体素质、开发了团
队的创造力和协作力。因此，随着中国特色社会主义市场经济体制的建立和健全，
国内许多大型企业也成功引入了精益化生产概念，从而驱使越来越多的制造型企
业逐步意识到精益化管理理念在中国行得通并会带来巨大的经济效益。 
精益化管理需要尽可能地有效利用企业所拥有的资源，从而减少企业的管理
及运营成本。实施精益化生产方式是无限量的靠近完美主义，是一丝不苟、精益
求精，为了完成精益化的最终目标而不断突破，是促使个人与企业不断进步的强
劲动力[3]。 
精益化生产是现代制造型企业不断追求、希望达到的完美境地[4]。总而言之，
精益化生产要以尽可能低的投入，获得尽可能低的产出，从而达到企业和员工价
值最大化、利润最大化[5]。精益化生产讲究的是质量和成本的绝对平衡，即用最
小的投入达到顾客最大的满意[6]。精益化管理是一种崭新的管理经营的理念，实
现企业在为顾客提供满意的品质与服务的同时，把成本降低到最少程度的目标
[7]。精益化生产，本质上是一种管理技术，能够较大限度减少浪费时间、作业切
换时间，减少库存，提高质量特性[8]。 
伴随国际竞争的日益加剧，精益化生产理念需不需要实施在企业的答案已经
毋庸置疑，如今关键性问题是要如何高效的融入到企业中去。精益化生产已支撑
众多企业走向了成功。从丰田到戴尔再到沃尔玛……许多大型企业毫不动摇地实
施着精益化生产[9]。 
1.3 本文的主要内容及结构 
本文依据软件工程理论对跨区域制造业中精益化生产系统进行了本系统的
需求分析工作、系统设计工作、系统实现工作等主要阶段。在系统的需求分析工
作中，通过与各国管理层和关键用户进行沟通和交流，获取系统的业务需求、功
能性需求和非功能性需求，然后使用 UML 工具进行详细的系统用例分析。在系
统的设计过程中，根据系统的需求分析结果进行总体框架设计、关键功能模块设
计以及数据库设计，使用流程图的方式对系统功能模块的业务流程进行了设计；
在系统的实现工作中，主要是在系统设计结果的基础上进行系统的实现，进行了
系统的主要界面展示。 
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本文共五章，各章主要内容为： 
第一章，主要介绍了精益化生产的定义及概念，阐述进行跨区域精益化生产
系统开发的意义和价值，描述述了本文各个章节的主要内容和结构。 
第二章，介绍了进行跨区域制造业精益化生产系统的需求分析，包括业务需
求分析、系统各功能模块需求分析以及非功能性需求分析工作。 
第三章，在第二章需求分析工作的基础之上进行跨区域制造业精益化生产系
统的系统设计工作，首先进行系统的架构设计，然后进行系统的各个功能模块的
设计，最后进行系统的数据库设计。 
第四章，跟据跨区域制造业中精益化生产系统设计的成果，进行跨区域制造
业精益化生产系统的实现工作，主要是进行系统环境搭建和系统主要功能模块的
实现，并展示关键系统界面。 
第五章，总结全文，并分析系统的不足之处，阐述后续的改进与完善计划。
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第二章 系统需求分析 
本章将进行跨区域制造业中精益化生产系统的系统需求分析工作，进行系统
需求分析的主要目的是获取各国最终用户对于精益化生产管理系统的完整需求，
然后对各区域用户的需求进行全面整理、总体分析和整体归纳，并将其转换为明
确的、规范的软件工程需求文档，最后得到各国关键用户的确认。 
2.1 业务需求分析 
在跨区域制造型企业中，为了在相同生产过程的各个环节之间可以实现低成
本地域空间分离，存在企业内部各生产环节跨区域配置的可能性[11]。跨区域精益
化生产系统是作为各国生产线管理的唯一系统，所以其重要性不言而喻。跨区域
精益化生产系统的前提是跨区域，因此业务需求分析采用先分别与各国用户进行
需求讨论，然后将其需求分别进行整理、分析和归纳，再将各区域需求进行整体
总结归纳的方式进行。务必做到求同存异，达到全球整体解决方案通用，各区域
个性化设置并存的效果。 
2.1.1总体需求分析 
跨区域精益化生产系统需要将现有地区生产系统的功能进行整合，研究出一
套适合各区域统一管理的生产系统。需在精益生产理念的指导下，完成各地销售
订单在到达各国工厂后，依据需要分配给各条生产线，并将其细化，实现以机器
为单位进行管理与支持，同时将根据设置将订单状态反馈给上游系统，以方便销
售人员或客服人员与客户的交流。在这整个过程中，需随时监控物料状态，在物
料不够的情况下，及时进行补充。整体而言，跨区域精益生产系统主要实现了基
础数据管理模块、销售订单管控模块、精益化生产过程管控模块、物流管控模块、
物料管控模块等五大模块，系统总体业务需求流程参见图 2.1。 
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图 2.1 系统基本业务需求流程图 
 
2.1.2区域需求分析 
由于各区域需求的差异，系统需要在整体设计的同时满足不同区域的特殊需
求，并存在一定程度的灵活性，提供窗口给各国客户进行自定义设置，以符合个
性化流程的需要。例如，各国生产线上的站点设置各不相同，每个站点是否需要
强制通过的需求也不统一。这就需要提供站点自定义设置的界面，以便各国生产
线管理人员能够根据其自身需要进行设置及更改，从而方便管理人员对生产线的
有效管控。 
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2.2 功能需求分析  
    跨区域精益生产系统主要由有基础数据维护模块、销售订单管控模块、精益
化生产过程管控模块、物流管控模块、物料管控膜等五大子功能模块组成，系统
功能需求如下： 
2.2.1基础数据维护 
系统基础资料维护功能要求系统提供对不同工厂的帐套、用户信息、用户角
色及权限对应关系的设置，工厂每条生产线会生产哪些产品型号的设置，工厂站
点及其信息设置，生产完成后的运输方式等基础信息资料进行管理的界面，这些
基础资料信息是销售订单管控模块、精益化生产管理模块、物流管控模块、物料
管控模块的运行基础。基础数据维护模块 UML 用例图可参见图 2.2。 
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图 2.2 销售订单管控模块用例图 
 
2.2.2销售订单管控 
销售订单管控是发生在工厂接收到订单后到订单运输出去前的整个过程当
中，包括管理新订单、订单编辑、订单状态查询等主要子功能。系统需对新增订
单的关键数据进行审核，审核通过方可进入系统。用户在对订单进行编辑时，系
统需对订单状态进行审核，仅允许用户对生产未完成的订单进行编辑。系统应提
供界面，使用户能随时查询订单的状态。销售订单管控功能是跨区域精益化生产
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